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要旨 
 
エダプジャレスタリ・デシ・2014・漫画『ラブコン』第 2巻における発話
内行為・ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官：（I）イスミ ・プリハンダリ（II）エカ ・マルタンティ 
キーワード：発話内行為、漫画『ラブコン』 
筆記媒体の一つとして、漫画を読みに関心を集めて可能な媒体として
考えられている。漫画作成の物語を通して、著者が提示する状況を参加し
て感じるように読者を招待することができます。発話の文脈を見て、文の
意味を理解し、必要なように、また、漫画会話の形式は、読者に著者が提
出される発話行為や意図とは不可分である、それから意図とコンテキスト
の文に理解できる。 
本研究の問題は（1）漫画『ラブコン』第 2巻におけ発話内行為の種類
は何か、（2）漫画『ラブコン』第 2 巻における発話内行為の機能は何か、
である。研究には定性的で記述的な研究を使う。発話内行為 の種類と発
話内行為の機能を詳しく説明するためである。見つけたデータは 49あっ
た。 
研究の結果としては、漫画『ラブコン』第 2 巻においては、サールに
よる発話内行為の種類は（1）レプレセンタティフ：表明する、発議する、
意見を吐きます、口をこぼす、（2）ディレクティフ：予約する、願う、
命令する、諌める、言い張る、（3）エクスプレシッフ：あげつらう、罪
名する、（4）コミシッフ：ぜんとゆうぼ、進める、（5）デクララシ：禁
止である。そして、レチェスによる発話内行為の機能は（1）コンペティ
ティフ：命令する、頼む、言い張る、物乞いする、（2）コンフィファ
ル：進める、誘う、3）コラーボラティフ：表明する、知らせる、教える、
（4）コンフリックティフ：威嚇する、罪名する、規制する、叱る。 
次の研究としては、（1）発話内行為の種別に分類発話内行為のしゅる
い、（2）他の参考資料で、（3）他のデータソースで、発話内行為を研究
することが考えられる。 
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ABSTRAK 
 
Eda Pujalestari, Deasy. 2014. Tindak Tutur Ilokusi Dalam Komik Lovely 
Complex Vol. 2 Karya Nakahara Aya. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Ismi Prihandari (II) Eka Marthanty Indah Lestari 
Kata Kunci: tindak tutur ilokusi, komik 『ラブコン』“lovely complex” 
 Sebagai salah satu media komunikasi tulis, komik dianggap sebagai media 
yang mampu menarik minat baca. Komik dapat mengajak para pembacanya untuk 
ikut dan merasakan situasi yang disampaikan oleh penulis melalui cerita yang 
dibuat. Selain itu, bentuk percakapan di dalam komik tidak terlepas dari tindak 
tutur atau maksud yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca, 
sehingga diperlukan pemahaman makna kalimat dengan melihat konteks dari 
sebuah tuturan.  
 
Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian dengan objek komik Lovely 
Complex volume 2 dengan rumusan masalah, yaitu (1) jenis tindak tutur ilokusi 
apakah yang terdapat dalam komik Lovely Complex volume 2 dan (2) fungsi 
tindak tutur ilokusi dalam komik Lovely Complex volume 2. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini 
digunakan agar dapat dapat menganalisis jenis tindak tutur ilokusi dan fungsi 
tindak tutur ilokusi dengan menggunakan teori dasar, dan mendeskripsikan hasil 
penelitian secara terperinci dan jelas. Adapun data temuan yang digunakan 
sebanyak 49 data. 
 
 Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa jenis tindak tutur ilokusi 
berdasarkan deskripsi Searle, yang terdapat dalam komik Lovely Complex volume 
2 adalah (1) representatif yaitu menyatakan, mengusulkan, mengemukakan 
pendapat, dan mengeluh (2) direktif yaitu memesan, memohon, memerintah, 
memberi nasehat, dan menuntut, (3) ekspresif yaitu mengecam dan menuduh, (4) 
komisif yaitu menjanjikan, menawarkan, dan (5) deklarasi yaitu melarang. Fungsi 
tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam komik Lovely Complex volume 2 
berdasarkan deskripsi Leech adalah (1) kompetitif (competitive) yaitu memerintah, 
meminta, menuntut, mengemis, (2) menyenangkan (convival) yaitu menawarkan, 
mengajak, (3) bekerja sama (collaborative) yaitu menyatakan, mengumumkan, 
mengajarkan, (4) bertentangan (conflictive) yaitu mengancam, menuduh, 
menyumpahi, memarahi. 
 
Penulis menyarankan diadakannya penelitian lanjutan mengenai: (1) 
penelitian jenis tindak tutur ilokusi yang terbagi dalam kategori tindak tutur 
ilokusi, (2) penelitian tindak tutur ilokusi dengan menggunakan kajian teori yang 
lain dan (3) penelitian tindak tutur ilokusi dengan sumber data yang lain. 
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